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L'imperi del desordre
Tothom clima per l'ordre públic; en sentireu parlar per tot amb un to ge*
megós o indignat segons ei temperament de cada ú; molts ja posen un aire resig¬
nat talment com si el desordre fos un mal ctònic itiguaricle que ha d'anar nos
rosegant la vida de mica en mica fins que s'acabi tot en una apoteosi o en un caos
o en un anorreament tofaL Els sentiu clamar dessoladament dient que tot va molt
malament, que això no pot seguir, que ningú sap on anirem a parar; però, no
passa res més: no pot notar-se dins l'ambient enrarit que ens volta cap mica de
sentiment de reacció cíu'adana enfront d'un enemic que es va faait amo de tot i
va implantant el regne del terror; ni autoritats ni ciutadans gosen moure's ni em¬
prendre una ac itud enèrgica i definitiva; hom diria talment que una por formida¬
ble els ha agafat, i tenen un tremolor tan fort a les cames que no po^en donar ni
un pas perquè saben que no s'aguantarien i en caure demostrarien massa palesa¬
ment l'espectacle grotesc de llur por i de llur esfereïment. Ningú es mou, ni es
suscita un gest audaç que s'enfronti amb els audaços del desordre; hi ha, és cert,
i'aferrament a la vida i al benestar que són la suprema raó de conducta; hi hauria
d'haver també, però, un sentiment de dignitat ciutadana que no hauria de perme¬
tre veure, cada dia més, les nostres urbs convertides en teatre, adés de putxinel-
iis, adés de tragèdies. Hauria d'iniciar-se per les autoritats un va-i-tot que acabés
amb aquesta fúria orba que es desencadena implacable deixant una empremta
massa cruel perquè pugui esborrar-se en dos dies.
No es ssp de cert com està la qüestió del traspàs dels serveis d'Ordre Públic
de l'Estat a la Generalitat; els encarregats de dir-ho es refugien en un silenci que
no compromet a res: només insinuen que les coses van força llatines. Però si és
■ixi, perquè no s'acaba de cop amb aquesta interinitat empaniïnrgadora que no¬
més »profita ais delinqüents i als fora de la llei?
En compte de queixar-nos llastimosament, o de gesticular amb indignació,
però estèrilment, no seria millor que enire tols emprenguéssim una actitud deci¬
dida que ens portés a un traspàs definitiu de serveis i a una aplicació immediata
d'una legislació prudeni? No fóra més lògic que en lloc de parlar de les coses
remotes reso'guéssim d'un cop aquest problema inajornable, i que poséssim en¬
front de les organ i zacicns poUcfsques a un personal competent que sense expo¬
sar tant als subalterns n'obtinguessin la màx'ma eficiència?
L'organiízació de defensa catalana no pot retardar-se més; si hi ha algú inte¬
ressat en mantenir la disbauxa actual cal que tols els catalans es repleguin for¬
mant un tot per dir-ii sense eufemismes, si és un foraster que és un enemic, i si
és un català que és un traidor. Catalurya, entrebancada o no, arribarà al seu ter¬
me, i els catalans de cor ban de procurar tots, que hi arribi de pressa i que no hi
arribi espellifadament com una trista romanalla d'un naufragi. S'ha d'evitar el llan-
guiment de la vida catalana posant tota l'abnegació per aconseguir aquella es-
plendorositat, aquella eufòria que nosaltres esperem per a la Pàtria, vexada, inju¬
riada, ofesa, envaïda per unes hosts forasteres, i ensangonada amb la sang dels
seus fills vessada en el deliri d'unes hores tèrboles.
Cal que tothom ajudi a la depuració de la nostra terra sollada barroerament
pels enemics, pels incomprensius, pels febles d'esperit i pels folls que pul·lulen
lliurement amenaçant a cada moment, amb un nou doior, amb un nou neguit 1
amb una nova desgràcia.
L». C.
Del Diari de Sabadell.
Llibres i revistes
Per a la dona
Hem rebut el número corresponent
■1 mes de juny darrer de <EI Consultor
de los Bordados», la interessant i vete¬
rana revista per a la dona que no ha
de faltar en cap llar ben ordenada, per
l'amena literatura que conté, els conei¬
xements pràctics que vutgari'za i els
bells models i projectes per a labors de
divers gènere que l'acompanyen, so-
bressorlini en el que ens ocupa un bo¬
nic i original joc de mantel·leria per a
te, de refinat I moderníssim bon gus'.
«Ei Consultor de los Bordados» pel
seu brillant historial i pel domini que
revela de les diverses tècniques pròpies
dels treballs femenins de casa, segueix
essent la primera publicació espanyo'a
en el seu gènere.
«El Consultor de los Bordados» es
p ubiica en dues edicions, una de luxe
I i altra econòmica i tramet gratuïtament
I un exemplar de mostra a qui el sol·lici¬
ti de la seva Administració, carrer de
Muntaner, 65, Barcelona.
Notes històriques de Mata
Acaba d'aparèixer un llibre que amb
aquest títol ha escrit el jove i estudiós
escriptor i artista mataroní i estimat
amic i col·laborador del Diari Marian
Ribas i Bertran.
El llibre, molt ben editat per «La
Horm'ga de Oro», consta de nou capí-
tols en els quals es descriuen detallada¬
ment els antecedents his òrics d'aquest
anttquíssim terme, avui barriada prope¬
ra a Mataró. Les il·lustracions, originals
de l'au or, acaben d'arrodonir tan ex¬
cel·lent conjunt.
Oportunament ens en ocuparem amb
I major detenció.
«Boletín de la Cámara Oficial
de la Propiedad Urbana»
H:m rebut el número corresponent
al mes de juny que conté el sumari se-
güen':
«Disposiciones oficiales. — Decreto
aclaratorio de alquileres. — La renova¬
ción de las Cámaras de la Propiedad.
—Orden sobre presupuestes de las Cá¬
maras.—Modificación sobre desahucios
de 1931.—Memoria del año 1932 de es¬
ta Cámara de Mataró,—Extracto de la
cuenta del Presupuesto del año 1932.—
Tres solicitudes de la Cámara dirigidas
a la Alcaldía y al Ayuntamiento, refe¬
rentes a varios errores que contienen
los Padrones de la cotribución urbana
y sobre los Presupuestos del Interior y
del Ensanche para 1933.—Not ciario.—
Anuncios».
Una conferència
a la Cívica Femenina
Per a demà a la nit està anunciada la
confetència que donarà el diputat na¬
cionalista a les Corts Constituents Ma¬
nuel Carrrsco i Formiguera a la Sala
Cabanyes sobre el tema «La política de
la dona com a compliment d'un deure
patriòtic».
Creiem molt interessant en aquests
moments escoltar fa veu autoriízada del
senyor Carrasco, prou conegut per la
seva brillant i patriòtica actuació en
tots moments. Per això és de suposar
que acudirà a escoltar-lo un públic
nombrós. Ens plau molt la idea de «Cí¬




La comèdia de Paul Oavault és una
obra simplement convencional, sense
trascendència. L'autor planteja un as¬
sumpte vulgar, quasi estrambòtic, i hi
fa moure uns personatges del tot arti¬
ficials. E!s tres actes de «La Xocolate-
reta» s'arriben, però. a fer agradables
per !a gràcia de trucs i acudits, deve-
gides ben subtils. Et pseudo quart ac¬
te, no es justifica per res, i és dolent, i
dimarts, ho semblava més, perquè ja
passava de l'hora. Indiscutiblement,
treient aquest acte, l'obra en seria be-
neficiadr.
La comparyia Pujol-Fornaguera es¬
tigué, abans d'ahir, més afortunada.
Fornaguera encaixava perfrdament en
en Normand i amb el seu vestit gris,
ulleres de conxa i el seu paper malau¬
rat, recordava Harold Lloyd. Pujol era
un excel·lent Lapistaile i la senyoreta
Pujol, també, reeixia.
La companyia Pujol Fornaguera, no
és de les millors que ens vénen, però
els «Amics» no en fen retret a ningú,




de Vilassar de Mar
Una nota del Departament
de Sanitat de la Generalitat
El Departament de Sanitat i Assistèn¬
cia Social de la Generalitat, ha facilitat
la següent nota:
«En vir ud de les denúncies sobre els
casos d'intoxicació ocorreguts a Vilas¬
sar de Mar els dies 24 i 25 de juny
proppassat, el senyor conseller de Sa¬
nitat i Assistència social ordenà al La¬
boratori Municipal la pràctica d'una
enquesta, el resultat de la qual ha per¬
mès comprovar que la intoxicació fou
deguda a la defectuosa preparació dels
gelats, per trobar-se en males condi¬
cions la llet emprada en la seva elabo¬
ració. A més a més, s'ha comprovat
també que el preparador dels esmen¬
tats gelats pateix una dermitis exfoliaiva
que s'estén a les mans i al cos.
De l'informe del Laboratori Munici¬
pal en resulta:
Que la intoxicació, pels seus caràc¬
ters clínics, sembla produïda per un
gèrmen del grup salmonella.
Que la infecció no és de caràcter ti¬
fie, puix tots els afectats—que no arri¬
ben a 100, en contra del que s'havia
afirmat—es troben ja en perfecte estat.
Que les aigües de proveïment de Vi¬
lassar no estan infectades.
Que, per aquest motiu, no és ver-
semblable que a conseqüència de la in¬
toxicació hagi mort ningú d'infecció tí¬
fica, com erròniament s'ha dit.
Com sia que a la cuina on es prepa¬
ren els gelats se serveixen, per al ren¬
tat, d'aigua procedent d'un pou, s'ha
ordenat la inutililzació d'aquesta aigua
per a fot ús.
Així mateix, i mentre no estigui gua¬
rit completament, s'ha ordenat al pre¬
parador de gelats que s'abstingui de
tota classe de manipulacions directes
en les substàncies alimentoses.
Per últim, es fa públic que, per des¬
obediència a la superioritat, pel fet de
no haver portat a terme la investigació
que se li havia encomanat, queda sub¬
jecte a expedient i rebaixat d'empleu
l'Inspector Sanitari del districte d'A¬




per a la sessió de demà





ció taula concurs pavimentació, Adqui¬
sició adoquins, Designació pèrit con¬
curs peó. Permisos.
Eixampla.—Factures, Recepció defi¬
nitiva voravies. Reclamació A. Coll,
Contestació condicions cessió terreny
Caixa Estalvis per a Alberg.
2 diari de mataró
De Música
Oran concert de piano
a càrrec de MIquol Carbonell
Al Teatre Clavé Palace, el proper di¬
marts, dia 18, a les deu de la vetlla, es
celebrarà un gran concert de piano baix
el patrocini de l'Associació de Música
de Mataró i a càrrec del jove concertis¬
ta orb Miquel Carbonell, que tan bri¬
llantment ha cursat els estudis a l'Aca¬
dèmia Mercè de Barcelona, sobressor-
tint durant els mateixos en tots els exà¬
mens i obtenint en el curs de perfec¬
cionament primer premi i Menció de
Honor.
El programa l'integraran obres dels
autors clàssics i moderns, com són:
Beethoven, Chopin, Lisz', Bach, Albè-
niz i Granados.
També s'executarà una obra en me¬
mòria del gran compositor català, ja
traspassat, mestre Nicolau, titolada
«Cant d'amor», de la que n'és autor.
S'cxpendiran localitats el diumenge,
dia 16, d'onze a una del matí; dia 17,
de sis a vuit de la tarda, i el dimarts a
les hores de costum.
E! programa detallat s'expendirà el
dia de venda de les localitats a la gui-
xeta. 1
Preus: Liolgcs amb sis seients, 15 :
ptes.—Preferència primer pis, 2 pies.— |
Platea, l'50 pies. |
Per obtenir localitats no és necessari |
ésser soci de l'Associació de Música. s
El concert de Viola-Tcnor |
per B. Galvez-Bellido |
El concert anunciat per dissabte que ¡
vé al vespre, en la Sala Cabanyes (C. |
C. d O,), a càrrec del prestigiós profes- |
sor senyor B. Qalvez Bellido, ha des- |
perlat força interès entre els amants de \
la música en nostra ciutat.
La circumstància d'ésser la primera
vegada que es presenta al públic aquest |
nou instrument de la Casa Perramon, |
t
de Barcelona, executat precisament pel
seu primer «virtuós» ha despertat l'in- |
terès de molts que esperen comprovar ?
les excel·lències d'aquest nou instru- !
ment musica), tan ben acollit per la crí- |
tica i pel públic de diferents llocs i paí- j
80S que l'han escoltat. f
Heu's ací l'opinió que la Viola-Tenor |
ha merescut al nostre gran prestigi mu- |
sical Pau Casals: !
«La Viola-Tenor, de Perramon, té i
moltf més sonoritat i millors qualitats \i
que la viola o alto ordinària: posseeix |
la mateixa riquesa de so en les quatre
cordes. Té una gran sensibilitat i ex¬
pressió. Pot tocar tot el repertori de la
viola amb més facilitat que la viola o
alto ordinària, i tot el repertori del vio¬
loncel amb més facilitat que el violon¬
cel. Qualsevol violoncel·lista la tocarà
després d'uns quants dies de pràctica i
els mateixos professors de violoncel
s'hauran d'encarregar d'ensenyar-la,
perquè la seva tècnica és idèntica, i
també permet un millor desenvolupa¬
ment de la tècnica de les extensions.—
Pau Casals.*
e
EIproper diumenge, dia 16 del corrent, a les nou, en 1església parroquial
de Sant Josep, serà aplicada una missa amb oferta per i'ànima de
D. felicíà Horla I Vives
A. c. s.
La Cambra Ofíciai de ia PropietatUrbana de nostra ciutat,
prega ais seus col·legiats i'assistència a dit pietós sufragi,
humilmostra d'agraïment pei qui des de ia fundació havia
presidit ia nostra Entitat.
ELS ESPORTS
Atletisme
Avui, Reunió general ordinària
de l·lris Atlètic Club
Avui, a les nou en punt de la vetlla,
l'Iris AUèiic Club tindrà, d'acord amb
eis Reglaments interiors, la Reunió ge¬
neral ordinària, tenint lloc al local que
ocupa la Secció en la Societat Iris.
Heu's ací l'ordre del dia: Lectura de




boxa a la nostra ciutat
Pel proper dimarts, dia 18, s'es'à pre¬
parant una gran vetllada de boxa en ia
qua! hi prendrà part el mataroní Ra¬
mon Trinxer, el qual no hem vist boxar
a la nostra ciutat des de que hi debutà.
Per no existir cap entitat o club afi¬
liat a la F. C. de B., la vetllada tindrà
lloc en una sala d'empresa, i en aquest
cas al Cinema Qjyarre.
En properes edicions anirem donant
méi detalls d'aquesta vetllada, la qual
sens dubte serà ben acullida per tots els
esportius mataronins.—J B. P.
GUIX
blanc fi per a motllos per a construcció
i indústria. Preus reduïts.








Observatori Meteeralògie it les
fiscales Pies ét Mataró (Sta. Aass)
Observacions del dia 13 de juliol 1033
Kores d'observació: S matí - 4 tarda
Altura llegida: 765 2 -764 2
Temperatura: 27'8 -28 2
lAILrédaJdai 762'1—761'
i Termòmetre sec: 25'2~24 8
I » hamin 22'7—22 5
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Sísaí di la star: 1 — 2
k' «sísrvadsrt J. Roca
Ha estat trobada una clau de canceil
que tenim a disposició del qui l'hagi
perduda.
Demà, dia 14 a les cinc de la larda,
amb assistència dei Consell Local de
1.® Ensenyança, es celebrarà l'scle de







Demcíneu per tol les
Pastes fàllmenlícles de
JOAN DURAN
que són les millors
Fàiirita: Santa Haria, 34-Maía [d : Especialitat en Macarrons i Tallarines :
i reali zats durant el curs 1932 33 pels
I alumnes de 1 Escola Nacional de nois
I del carrer de Sant Joaquim dirigida pel
senyor Antoni Badia.
I L'exposició estarà oberta durant els
l dies 14, 15 i 16 del corrent mes.
— Escolteu el disc executat per i'O'·-







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
El proper dissabte, dia 15, a les cinc
de ia tarda, tindrà llcc l'inauguració de
l'Exposició Escolar del Col·legi que di¬
rigeixen les Religioses Concepcionistes
de! carrer de Sant Josep.
—1 quina caíoi? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre'? Neveres, geladores, galledes
per gei, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Abans d'ahir, a dos quarts de vuit
del vespre, passava pel carrer de Mont¬
serrat un xicot amb una canya de pes¬
car, de la qual penjava un tros de cor¬
dill amb el seu ham corresponent i de
soble l'ham es clavà a la ma d'una do¬
na que passava.
Per extreure-li fou necessari anar al
Dispensari de la Clínica La Aliança.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
OBRA NOVA QUE HA D'INTERESSAR A TOTS ELS MATARONINS
"Notes Històriques de Mata 11
per
Marià P/has i Bertran
amb il·lustracions de l'autor
DE VENDA A LA LLIBRERIA D'IMPREMTA MINERVA
Barcelona, 15 MATARÓ Telèfon 255
cívica peivlelvin a
14fuliol 1993 A les deu del vespre
Manuel Carrasco i Formiguera
Diputat a les Corts Constituents
parlarà de
«Z.a política de ia dona com a compliment d'un deure
patr!òt!cr>
a la SALA CABANYES (Cfrcol Catòlic d'Obrers)
DÎARI DE MATARÓ
3
Nolicles de darrere tiora
Informació de l'AoOncla Pabra per conferencie» leiefOnique*
Barcelona
3'30 tarda
^rvei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de juliol
de 1933:
Un important cició situat ai noroest
d'Irlanda i que es desplîça de ponent a
llevant produeix forts temporals de
pluja i vent al sudoest de les ilies bri
làniques, nord de Françî i Pti os Bai¬
xos.
Els efectes d'aquesta pertorbació
també hi són sentits al Cantàbric amb
molta nuvolositat i algunes plovisques.
Per la resta de la Península Ibèrica,
nord d'Africa i I àiia, persisteix el bon
temps amb temperatures alies.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per Lleida i Tarrígona domina cel
mig núvol i a Ribes hi ha boira; per la
resta del país el cel està serè.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màximes, 27 graus a Se¬
rós, 33 a Lleida; Mínimes, 12 graus a
Sant Híiari Sacalm t 13 a Núria.
Cabdal del Segre a Camarassa, 24
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Trem, 24 me¬
tres cúbics per segon.
Reunió del Consell de la Generali¬
tat. - El senyor Macià optimista
com sempre
Al Palau de !a Generalitat aquest
migdia el senyor Macià s'ha reunit amb
els consellers que queden a Barcelona,
per a canviar impressions sobre les
gestions que realitzen a Madrid e!s se¬
nyors Pi i Sunyer, Selves i Coromines,
amb els quals estan celebrant molt so¬
vint conferències telefòniques.
El President de la Generalitat ha dit
als periodistes que es sentia molt opti¬
mista i que confiava que molt aviat, se¬
ria un fel el traspàs de tots e!s serveis.
El retir obrer
El conseller del Treball, senyor Ca¬
sals, marxarà avui a Madrid per a pren¬
dre pari a la reunió del ple de l'Insti¬
tut Níciorial de Previsió, on té el pro¬
pòsit de demanar la concessió imme¬
diata d'una pesseta de pensió als tre¬
balladors de més de 65 anys.
Madrid
3'30 tarda
Foment del Turisme HIS EHL·L·II
SETMANA DE VACANCES
Excursió de 3 dies a Mallorca
110 ptes. loi comprès
Dies 25, 24 i 25. — Sortida el 22 al vespre, retorn el 26 al matí
Excursió de un dia a la Costa Brava
de Mataró a Port de la Selva, retorn per Figueres i Girona
Dia 28, sortida a les cinc del matí, retorn a la nit
57 ptes. tot comprès
Excursió de 4 .dies a la Costa Brava
Rosselló (França), Cerdanya, Valls d'Andorra i Comarques d Urgell
Dies 28, 29, 30 i 31
i Cardener
175 pessetes
Per detalls i Inscripcions:
ANTONI MACIÀ — ARGUELLES, 22 MATARÓ
A l'any 1941, data en que ha de co¬
mençar aplicar-se e! retir obrer* volun¬
tari—ha afegit el senyor Casals—crec
que podrà passar-se als obrers una
pensió de quatre o cinc pessetes.
Alliberament
Ha estat posat en llibertat, Pere Gor¬
don, per haver-SG demostrat que no va
tenir art ni part en l'assassinat de i'o- .
brer vaquer Manuel Gomez Cuesta. f
Els conflictes socials. - EI senyor
Ametlla també és optimista -
Aquest matí, en rebre els periodistes,
el senyor Ametlla ha dit que no havia
exclatat el conflicte d'obrers del camp,
treballant-se per tot arreu normalment. ?
Referint se al conflicte del ram de ]
construcció, ha dit que confiava que
molt aviat es reprendria el treball, puix
encara que no tothom estigui confor¬
me amb les bases aprovades, aquestes
són obifgaíòries.
El senyor Ametlla fa de governador
El senyor Ametlla ha imposat una
penyora de 250 pessetes al Rector de
Gelida i altres de menys quantia als
mestres, per haver celebrat acies reïi- ;
giosos a les esco'es. |
La pèrdua del ''Cuatro Vientos"
Noticia no confirmada
No s'ha rebut cap nova que permeti
confirmar la notícia d'haver estat troba¬
da la roda d'un avió en les costes de
Veracruz.
L'eleccció del President del Tribu¬
na! de Garanties. - Desorientació
Anit passada seguia la desorientació
respecte a l'elecció de President del
Tribunal de Garanties Constitucionalf.
S'assegura que els radicals i les oposi¬
cions es mostren partidaris per la can¬
didatura de Josep Ortega i Gasset.
Per a vocals del Tribunal, els socia¬
listes presenten a Cordero, Acció Re¬
publicana a Peñilva i eis radicals a
Abad Conde.
Sembla que hi haurà amuistia
Ahir semblà que s'havia observat un
canvi en i'aclitud de! senyor Azsñí res-
pec e a la qüestió de l'amnisüa, despres
de ia nota dels federals autoritzant a
Francby Roca a reproduir la demanda
d'amnistia. Per algunes declaracions fe¬
tes per ministres es té la impressió que
hi haurà amnistia.
El senyor Birriobero confiava que
aquest propòiit del Govern es farà pú¬
blic després que hagi recaigut sentèn¬
cia per la vista de la causa dels fets del
10 d'agost.
Manifestació de protesta
SEVILLA.—Per a protestar dels fets
ocorreguts al penal del Puerto de San¬
ta Maria, va organitzar-se nna manifes¬
tació per part dels elements extremistes
que la policia va dissoldre. A un co¬
munista 11 fou agafada una pancarta
qne deia: Protestem dels crims de Puer¬
to Santa Maria.
Les vagues de Salamanca
SALAMANCA.—Els obrers anuncien
la declaració de vaga general per al dia
d'avui i diuen que la lluita és fins a
vèncer. En canvi, els guàrdies que han
recorregut els pobles de la província
han tornat perquè diuen que l'ordre es
va restablint i que els vaguistes repre¬
nen el treball. S'han practicat algunes
detencions a causa de diversos inci¬
dents ocorreguts.
Notes de Galícia. • Lliurament de
vaixells. - El tractat amb l'Uruguai
EL FERROL. — Avui es farà lliura¬
ment de dos vaixells cisternes cons¬
truïes per la Constructora Naval. Se'n
farà càrrec el Cap del Departament Na¬
val en nom del ministre de Marina.
Tots els ajuntaments de Gilícia con¬
tinuen trametent telegrames de protesta
a Madrid contra el projectat conveni
comercial amb l'Uruguai.
ffl5 tarda
El Consell de ministres a Palau
A les onze del matí, s'ban reunit els
ministres al Palau Nacional, per a ce¬
lebrar Consell sota la presidència del
senyor Alcalà Zamora.
Pocs moments de començar ha aban¬
donat el Palau el senyor Albornoz, qui
ha tornat després.
El ministre d'Obres Públiques ha
donat una referència verbal del tractat
en el Consell. Ha dit que la primera
pari ha estat dedicada a l'exposició feta
pel ministre de Finances, donant de¬
talls de la marxa de la Conferència
Econòmica que es celebra a Londres.
El president del Consell ha parlat
amb eis periodistes, manifestant que en
la reunió havia estat exposat el pla par¬
lamentari De les paraules del cap del
Govern es dedueix que el Congrés con¬
tinuarà encara obert pel primer de
agost i molt més endavant, discutint al¬
guns projectes de llei.
En el Consell els reunils s'han ocu¬
pat de l'estudi del projecte de llei refe¬
rent a l'investigació de la paternitat, i
d'altres decrets sense importància.
El nou president
del Tribunal Suprem
El motiu pel qual el senyor Albornoz
ha abandonat el Palau Nacional durant
el Consell, ha estat per acudir al Palau
de Justíca per a donar possessió al pre¬
sident del Tribunal Suprem, senyor
Dídac Medina. L'acte ha estat molt
breu; no s'han pronunciat discursos.
Reunió de la minoria d'Esquerra
Republicana de Catalunya
Aquest matí, s'ha reunit la minoria
parlamentària de l'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya. Segons la referèn¬
cia donada pel senyor Santaló, els re¬
units han acordat donar et vot al se¬
nyor Albornoz per a president del Tri¬
bunal de Garanties Constitucionals, la¬
mentant, peró, que el senyor Albornoz
hagi d'abandonar la car.tera de Justícia.
També s'ha autorüztt a la minoria
per a presentar esmenes al projecte de
llei d'Ordre Públic.
La l!ei d'arrendaments rústecs
S'ha reunit la comissió agrícola per a
examinar les esmenes presentades al
projecte de llei d'Arrendaments rús¬
tecs.
Els agraris
i el Tribunal de Garanties
Ei diputat agrari senyor Casanuevas
ba manifestat que les minories agrària
i basconavarresa votaran en blanc o
s'abstindran de prendre part en la vo¬
tació, per a l'aprovació de la llei det
Tribunal de Garanties Constitucionals.
Una conferència de Largo Caballero
La Joventut Socialista Madrilenya ba
organiízit una conferència a càrrec del
senyor Largo Caballero. L'acte tindrà




Unificació de les esglésies protes¬
tants a Alemanya
BERLIN, 13.—L'Església protestant
d'Alemanya ha quedat finalment unifi¬
cada. El text d'aquest projecte h« es'at
aprovat per unanimitat pels represen¬
tants de les esglésies protestants dels
Estats alemanys.
El senyor Frick, ministre de l'Inte¬
rior del Reich,, ha expressat ais seus re¬
presentants, la satisfacció del govern
respecte a aquest important esdeveni¬
ment en la història alemanya. Afegí que
una llei sancionant el nou acte de cons¬
titució de l'Església, serà promulgat
aquesta mateixa setmana.
Amb aquest motiu el canciller Hitler
ha tramés un telegrama al President
Hindenburg, que es troba en la seva
residència de Neudeck, per a donarit
compte d'haver acabat feliçment l'Esta¬
tut de l'Església protestant quedant per
tant solventat el conflicte que separava
a l'església protestant de Prússia det
Govern.
Afegeix el Canceller que per a de¬
mostrar el seu amor al sentiment reF-^
giós, ha disposat que des d'avui cessin
els caps d'Estat que hivien estat nome¬
nats pel Govern prop de les esglésies
protestants en els diferents Estats.
Secció flnanciem
Cntltiaelans de Barcelona del dia d'avof
facilitades pel corredor da Comerç d«
aquesta plaça, M. Vailmajor—-Moiei, If
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de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
; : ; BALMES, tl
MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials i
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent-se de procedir a la confecció
d'un Cens d'Obrers parats, que perme¬
ti conèixer amb la major exactiiud pos¬
sible l'extensió de l'atur forçós a Cata¬
lunya, de conformitat amb el disposat
per Decret d-l Departament de Treball
i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya de 13 d'abril del corrent any,
aquesta Alcaldia crida a tots els ciuta¬
dans afectats per l'atur forçós, per a
que es presentin en la Secretaria de
l'Ajuntament (Departament d'Assump¬
tes Socials), en les hores d'oñcina, du¬
rant deu dies hàbils a partir de la pu¬
blicació d'aquest anunci, advertint que,
per inscriure's serà necessari presentar
els certiGcats de les cases on hagin tre¬
ballat des de primer de gener de 1931,
expressiu del temps que hi hagin per-
lenegut i el jornal que percebien, de
naixença del Ju'jat corresponent o cè¬
dula personal o llicència militar i el de
residència expedit per i'oGcina d'Esta¬
dística de l'Ajuntament i tres retrats de
3x5 cm.
Mataró 8 de juliol de 1933.—L'Alcal¬
de,/osep Rabat.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 55 Provença, 185, l.er, ^.'-entre Ariban I Universitat
Dimecres, de 11 s 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Notes Religioses
Divendres: Sant Bonaventura, carde¬
nal, bisbe i doctor.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, en
sufragi de Genis Marfà (a. C. s.).
BaiiUca parroquial áe Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6*30, trisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
als Dolo»*.
Parròquia de Sani Joan i Sani Joetp,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 7, a l'altar del Roser, a in¬
tenció particular; a dos quarts de 6, dos
quarts de 7 i 7, a l'altar de Montserrat,
en sufragi de la confraressa Na Rosa
Matas, vídua de Filé (a. C. s ).
Església deles Tereses.—Continua la
novena a la Verge del Carme a dos
quarts de 6, menys demà divendres que
serà a les 5 amb motiu de començar-se
el tridu de sermons, predicant en aquest
dia el Rnd. Dr. Fèlix Castellà.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per a avui dijous: Reapari¬
ció deis eminents Joan Grawford, Do-
rothi Sebastian, Ricard Cortcz i Joan
Mc. Brown en la producció «Luz de
Montaña»; «Amor rabioso», per Rober
Montgomery i Dorothy Jordan; «Los
pequeños papàs» pels nois de la «Pan¬
dilla» i l'interessant Reportatge Fox.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró'
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 142.140 ptes. 00 ets. procedents-
de 292 imposicions.
S'han retornat 232.051 ptes. 63 ets. r
petició de 188 interessats.
Mataró, 9 de ju'iol de 1933,
El Director de torn,





E S T A p É:
La preferida dels NUVIS
SI volen vestir bé I elebani
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
jMolilcs Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Tallers HI5PSH0IÍÍIDI0
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.








Ampolles de 8 litres al prea únic de
225 PESSETES
Drmnneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
M'ofereixo
amb carro i aca per a repartir, a les tar¬
des i a preus tròdics, tota classe de gè¬
neres.
Raó: A. Boixadera, Enric Granados,
12, l.er.
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Rió: Administració del Diari.
Llogaria
casa amb dues dependències per a es¬
tablir-li classes de cultura física i boxa,
preferible per a htbitar-hi.




despatx, fitxers, fitxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb




Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" SÎX-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
Visítenos y le mostraremos los diferentes
modelos de * Kodaks* y 'Brownies*.
•Benet Fité
Riera, 36
Mataró
